







Dalam perancangan set coffee table yang memanfaatkan daur ulang plastik 
HDPE sebagai material alternatif untuk masyarakat urban di Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan menerapkan metode EDC (Eco Design Checklist) dengan 
menciptakan proses desain yang lebih mengutamakan lingkungan sebagai dasar 
dari penciptaan suatu produk dengan mempertimbangkan aspek aspek apa saja 
yang akan berpengaruh terhadap lingkungan sebagai landasan utamanya dengan 
mengutamakan efisiensi dalam proses nya jadi tidak ada residu yang terbuang sia- 
sia sehingga meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Berdasarkan 
observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung sampah plastik yang 
ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat menumpuk melebihi kapasitas dari TPA 
itu sendiri maka dari itu yang melatar belakangangi perancangan ini dengan 
diperkuat menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 115 responden yang 
sudah dikurasi sesuai dengan karakteristik masyarakat urban yang menghasilkan 
konsep dari set coffee table ini. 
Berdasarkan dari data yang sudah diambil maka didapatkan konsep dari coffee 
table tersebut yang digunakan dalam pembuatn desain yang diharapkan mampu 
menjawab permasalahan yang ada. Kendala dalam proses pembuatannya adalah 
keterbatasan dari alat untuk pengolahan plastik daur ulang di Daerah Istimewa 
Yogyakarta maka dari itu perancang membuat alat pencacah dan juga alat press 
oven dengan mandiri, ditemukan beberapa kendala dalam proses cetak plastik 
sehingga menjadi papan yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatn set 
coffee table ini yaitu cetakan yang dibuat pada oven press tidak dapat keluar dari 
tempatnya sehingga saat cetakan dibuka sangat sukar tetapi plastik yang dihasilkan 
sudah cukup bagus maka dari itu perlu penyempurnaan lagi cetakan dari oven press 







1. Hasil perancangan set coffee table dengan berbahan dasar limbah tutup 
botol plastik berjenis HDPE ini diharapkan mampu menjadi salah satu 
acuan dalam desain produk furnitur 
2. Dengan hasil perancangan ini diharapkan mahasiswa desain produk mampu 
untuk lebih mengembangkan pemikiran dan berpikir lebih terbuka tentang 
luasnya dunia desain produk dengan segala permasalahannya yang 
kompleks sehingga membutuhkan banyak solusi permasalahan dengan 
memperhatikan berbagai faktor dan kompleksitas yang ada di dalamnya. 
3. Hasil perancangan ini diharapkan dapat membuka pikiran mahasiswa 
desain produk untuk lebih memperlihatkan aspek fungsional dan aspek 
ergonomis dari suatu produk, selain dari aspek visual produk itu sendiri. 
4. Hasil perancangan ini diharapkan untuk kedepannya agar memberi variasi 
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